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A ação de extensão tem como objetivo o atendimento clínico a pequenos
ruminantes em propriedades comercias de ovinos na região, ao biotério
de ovinos da Faculdade de veterinária da UFRGS (FAVET) e ao Hospital
de Clínicas Veterinárias da UFRGS como forma de prestação de serviços
para a comunidade, assessorando produtores nos diferentes aspectos
produtivos e sanitários dos rebanhos. No terceiro ano da referida ação
foram realizados atendimentos clínicos em diversas propriedades nos
municípios de São Pedro da Serra, Encruzilhada do Sul e Eldorado do
Sul, além de serem realizados acompanhamento sanitário diários aos
animais do biotério de ovinos da FAVET. Essa ação possibilita aos
estudantes lidarem com situações recorrentes na criação de ovinos,
assim como reconhecer, controlar, prevenir e tratar várias enfermidades
importantes. Foram atendidos animais com doenças de cascos (footrot,
abcessos), doenças do sistema tegumentar (miíases e suspeita de
sarna), casos de parasitoses gastrointestinais, doenças metabólicas,
doenças do sistema respiratório (um surto com suspeita de língua azul e
surto de afecção respiratória com tosse e secreção nasal no qual os
animais foram tratados e se recuperaram). Foi acompanhado um caso de
cordeiro nascido com espinha bífida, casos de abortos, ceratoconjutivite e
acompanhamento de procedimentos cirúrgicos como laparotomia
exploratória em uma fêmea ovina com histórico de aborto e orquiectomia
em dez cordeiros. Foi atendido no biotério de ovinos um caso de ruptura
uterina onde o animal apresentou prostração, hipertermia e anorexia um
dia após o parto. Também apresentava secreção vaginal fétida. Foi
realizada coleta de sangue para realização de hemograma e posterior
tratamento com antibiótico, antinflamatório, ocitocina, prostaglandina e
suporte do animal. No terceiro dia após o parto o animal morreu e foi
encaminhado para necropsia onde foi observado uma grande quantidade
de líquido na cavidade abdominal com presença de fibrina e no útero foi
observado uma grande quantidade conteúdo purulento e ruptura no corno
uterino esquerdo. Além do atendimento clínico, são recomendadas nas
propriedades atendidas e no biotério de ovinos da FAVET medidas de
manejo e prevenção de doenças, realização de protocolos de indução ao
estro, diagnóstico de gestação, acompanhamento de partos, cuidados
neonatais e recomendações de medidas de manejo e controle de
verminoses.  As visitas técnicas nas propriedades parceiras e o manejo
sanitário no biotério da faculdade permite que os estudantes se deparem
com diferentes circunstâncias da clínica médica de ruminantes, tendo a
oportunidade de vivenciar a rotina de médico veterinário enfrentado
situações que nem sempre são de fácil resolução, propiciando o
desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, comunicação
e tomada de decisões.
